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Stellingen behorend bij het proefschrift 
Exploring Genes and Pathways Involved in Migraine
1. Het feit dat CSD een ander effect heeft op het brein van FHM1 muizen dan van wildtype 
muizen geeft aan dat sommige migraine-relevante processen niet goed in wildtype 
muizen kunnen worden onderzocht (dit proefschrift)
2. De interpretatie van GWAS data zou gebaseerd moeten worden op gen-set of pathway 
analyses in plaats van aan een selectie van functies die na een zoektocht in de literatuur 
toegeschreven worden aan de top GWAS hits (dit proefschrift)
3. Epigenetische mechanismen zijn een belangrijke bemiddelaar en het geheugen 
van omgevingsfactoren die het risico op het ontwikkelen van migraine beïnvloeden 
(dit proefschrift)
4. Het vinden van deregulatie van hersen-gerelateerde processen in bloed van clusterhoofdpijn 
patiënten toont aan dat genexpressie studies in bloed een potentieel goede methode 
vormen om meer te leren over hoofdpijnmechanismen (dit proefschrift)
5. Het werkelijke goud in GWAS zit niet aan het oppervlakte in de top GWAS hits maar in 
diepere lagen onder de genoom-wijd significantie drempel (dit proefschrift)
6. Alleen een methode die het volledige regulatoire landschap van alle celtypes onder 
verschillende omstandigheden en genotypes integreert, kan op een betrouwbare manier 
GWAS resultaten aan genen linken (Eric Lander, De Anatomische Les, 2015 Amsterdam)
7. “Data-driven, hypothesis-free approaches allow [..] us to find the truly unknown, 
the unexpected, and the counterintuitive” (Amanda Mitchell and Károly Mirnics, 
Neurobiology of Disease 2012, 45: 3-7)
8. Gebruik de genetica om de biologie te vinden; de exacte genetische factoren zijn niet 
zo belangrijk (Chris Cotsapas, conference From DNA to Phenotype, 2011 Rotterdam)
9. “The first principle [of science] is that you must not fool yourself — and you are the 
easiest person to fool” (Richard Feynman, Nature 2015, 526: 187–189)
10. “It is important to remember that although we need role models and champions for 
women in science, we also need truly inspirational figures for science [independent of 
gender]” (Alessia Errico, Nature 2015, 522: 393)
11. Je komt het hoogst als je door samenwerking, vertrouwen en de juiste aanwijzingen op 
andermans schouders kan staan
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